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Laporan kerja praktek dengan judul “Studi Kasus Penggunaan Teknologi HIFU 
pada Alat Pengencang Kulit Wajah”  di PT. Sarana Reka Eltra Kencana Komplek Ruko 
Panji Makmur Blok B - 12 Jl. Panjang Jiwo No. 46-48 Surabaya ini akan membahas 
tentang kegiatan selama kerja praktek. Pada kerja praktek ini lebih memfokuskan pada 
alat pengencang kulit menggunakan teknologi HIFU. Kerja praktek yang dilakukan ini 
merupakan salah satu syarat kelulusan di Jurusan Teknik Elektro Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. 
 Secara garis besar Teknologi HIFU Pada Alat Pengencang Kulit Wajah  
merupakan pengembangan alat kecantikan terbaru untuk mengencangkan kulit. Pada 
kerja praktek ini pembimbing menjelaskan tentang prinsip dan cara kerja dari alat 
tersebut. Selain itu juga diajarkan cara mengaplikasikan alat pada pasien dengan benar. 
 Hasil kerja praktek ini adalah dapat mengetahui cara menggunakan alat dengan 
benar serta prinsip kerja dari alat. 












The report titled "Studi Kasus Penggunaan Teknologi HIFU pada Alat 
Pengencang Kulit" in PT. Sarana Reka Eltra Kencana Komplek Ruko Panji Makmur 
Blok C - 8 Jl. Panjang Jiwo No. 46-48 Surabaya will describes the activities during 
practical work. In this practice focused in skin lifting and tightening device use HIFU 
technology. This practical work is carried out as one of the Department of Electrical 
Engineering Faculty at Widya Mandala Catholic University of Surabaya.  
The outline of HIFU technology in skin lifting and tightening device is a new 
technology in skin lifting and tightening device. In this practical work, the leader 
teaches about the principal work of this device. In another time, the leader also teaches 
how to use this device to someone in a right way. 
The results of this practical work is the knowing how to use the device and the 
principal work of  Ultraformer . 
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